











     
    栗木打目连有些年头了，早在明代他们就将郑之珍《新编目连救母劝
善戏文》演得像模像样了。于是，在徽州就有了目连戏“出在环砂，编在清
幽，打在栗木”的说法。这“打”就是演的意思。  














    为了牵制这头“牛”的风水，们人在村东砌了一条 80 米长的石畔，又
在石畔前砌了一座 6米见方，高 2.5 米的石礅，喻意 80 米的村?比作牛索，2.5
米高的石礅比作牛桩，拴住这头宝牛。日久天长这村?栽满各种树木，形成了
一道水口，遮天挡地，将栗木围住。  



































    说到演出，扮演傅相的王长松告诉我们，要想长期演出不可能了，我们
得生活，靠演目连戏不能解决生存问题，外出打工每月至少挣 3000 多元钱。这
次演出也是我们打工回乡过年临时排的，过二天就走，下次演出什么时候，都
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不知道。走出栗木王长松的话使久久不能平静，目连戏这非物质文化遗产怎样
才能传承发展呢？  
 
